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Beurteilung der Follikelzahl mittels transrektaler dreidimensionaler Sonographie bei zyk-
lischen Milchkühen 
 
In der vorliegenden Arbeit wurde überprüft, ob mittels transrektaler dreidimensionaler Sonogra-
phie (3D-S) bei Milchkühen die Follikelzahl (FZ) zuverlässig bestimmt werden kann. Anhand 
der FZ wurde geprüft, ob sich tierindividuelle Schwankungen zwischen und innerhalb einzelner 
Zyklen ergaben. Zur Überprüfung der Zuverlässigkeit der 3D-S wurde die FZ auf den Ovarien 
von 10 Kühen in vivo mittels 3D-S und nach der Schlachtung computertomographisch be-
stimmt. Zur Analyse zyklusbedingter Veränderungen wurden sechs Kühe wiederholt über je-
weils zwei Zyklen mittels 3D-S untersucht.  
Mit der 3D-S konnten Follikel ab einem Durchmesser von 2 mm erfasst werden. Die mittels 3D-
Sonographie und Computertomographie ermittelten FZ korrelierten gut (r ≥ 0.86, p < 0.05) und 
unterschieden sich nicht voneinander (p ≥ 0.05). Die FZ unterlagen vor allem tierindividuellen 
Unterschieden (p < 0.0001) und in geringerem Ausmass Schwankungen innerhalb und zwischen 
den Zyklen (p < 0.05). Die Ergebnisse zeigen, dass die 3D-Sonographie ein zuverlässiges Ver-
fahren ist, um die FZ zu bestimmen. Die FZ unterscheidet sich vor allem zwischen den Kühen 
und unterliegen weniger zyklusbedingten Schwankungen.  
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Evaluation of three-dimensional sonography for antral follicle count in cycling dairy cows 
 
The objective of the present study was to investigate reliability of transrectal three-dimensional 
ultrasound (3D-S) for antral follicle count (AFC) in dairy cows. Furthermore individual differ-
ences of AFC between dairy cows and the fluctuation of AFC within and between different cy-
cles were evaluated. To test the reliability of 3D-S, AFC was determined on the ovaries of 10 
cows in vivo and compared with counts obtained after slaughter using computer tomography. To 
evaluate cyclic follicle dynamics, six cows were repeatedly examined with 3D-S over a period 
of two cycles.  
Using 3D-S, follicles with a mean diameter greater than 2 mm could be recorded. AFC deter-
mined with 3D-S and computer tomography showed a good correlation (r ≥ 0.86, p < 0.05) and 
values were similar (p ≥ 0.05). AFC differed between individuals (p < 0.0001) and a moderate 
fluctuation within and between two cycles within the same cow was apparent (p < 0.05).  
In conclusion, 3D-S is a suitable method for determination of AFC in cattle. AFC differs be-
tween cows and cyclic fluctuations are apparent in a lesser extent. 
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